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PETER SCHREIBER (Greifswald): Johann August Grunert und sein “Archiv der Mathematik 
und Physik”-AnlaiSlich des 150. Jahrestages der Grtindung 
GERT SCHUBRINC (Bielefeld): J. G. Tralles, der erste Mathematiker der Berliner Universi- 
tat-Auch eine /spate/ Rehabilitierung 
DETLEF SPALT (Darmstadt): Warum Descartes und nicht Vi&e die Algebra erfunden hat 
R~~DIGER THIELE (Halle): Zur Geschichte der Analysis 
RENATE TOBIES (Leipzig): Mathematiker und Mathematikunterricht in der Weimarer Re- 
publik 
MICHAEL TOEPELL (Mtinchen): Platonische Korper in Antike und Neuzeit 
ANNETTE VOGT (Berlin): Emil Julius Gumbel-Mathematiker und Publizist 
Annual Meeting of the Deutsche Mathematiker-Vereinigung 
Section History of Mathematics 
Bielefeld, Germany, October 16-20, 1991 
One of the 14 sections of this meeting dealt partly with history of mathematics and was organized 
by Wolfgang Eccarius, Erfurt. The following 20 lectures (listed in chronological order) were presented: 
PETER SCHREIBER (Greifswald): Zur Geschichte des Algorithmusbegriffs 
WOLFGANG BREIDERT (Karlsruhe): Paradoxien in der Unterhaltungsmathematik des 17. Jahrhunderts 
ALMUT ZW~LFER (Ttibingen): Sofia Kowalevskaya: Mathematikerin und Feministin 
REINHARD BILLING (Berlin): . . . Deine Sonia.-Lesung aus einem verbrannten Brief 
HANNELORE BERNHARDT (Berlin): Erich Kamke-In memoriam zum 30. Todestag am 28.9.1991 
STEFAN DESCHAUER (Eichstatt): Wieder entdeckt-Wieder gelesen: Das 1. Rechenbuch von Adam 
Riese 
JOACHIM BUHROW (Greifswald): Schwedische Mathematiker und Naturforscher an der pommerschen 
Landesuniversitlt in Greifswald 
RENATE TOBIES (Leipzig): Bemerkungen zur Biographie Felix Bernsteins und zur “angewandten 
Mathematik” in Gbttingen 
KARL-HEINZ SCHLOTE (Leipzig): Fritz Noether zum 50. Todestag-seine Vertreibung aus Breslau und 
sein Schicksal in Tomsk 
CHRISTA BINDER (Wien): Hilda Geiringer (von Mises)-Beitrage zur Biographie einer ljsterreichischen 
Mathematikerin 
MICHAEL TOEPELL (Mtinchen): Zur Geschichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Rekon- 
struktion eines Gesamtmitgliederverzeichnisses 1890-1990 
R~~DIGER THIELE (Leipzig): Wie und zu welchem Ende studiert man Geschichte der Mathematik? 
WERNER SCHMIDT (Greifswald): Sachzeugen der Mathematik 
VOLKER PECKHAUS (Erlangen/Ntimberg): Ernst Schroder und die logizistische Grundlegung der Ma- 
thematik 
DIETER BAUKE (Gera): Tschirnhausens Logik-Wegbereiter der Mathematischen Logik 
DETLEF SPnLT(Darmstadt): Geometrie ist Algebra fiir Descartes 
OLAF NEUMANN (Jena): Uber zwei Quellen zur Geschichte der algebraischen Zahlentheorie 
HANS NIELS JAHNKE (Bielefeld): Algebraische Analysis von Euler bis Klein 
GERT SCHUBRING (Bielefeld): Zur Geschichte der negativen Zahlen 
HERBERT PIEPER (Berlin): Der Vierquadratesatz-Von Diophant bis Jacobi 
ERHARD SCHOLZ (Wuppertal) spoke on “Geometric und Algebra bei Descartes” within the scope of 
a continuation course for mathematics teachers. 
